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ДЕТАЉНА АНАЛИЗА ЈЕДНОГ ТИПА ГЛАГОЛА
 
Марина Спасојевић. Глаголи на -(јети), -им у корелацији са глаголима 
на -ити, -им у савременом српском језику (нормативни и лексикографски 
аспект). Монографије 17. Београд: Институт за српски језик САНУ, 
2013, 452 стр.
Еди ци ја „Мо но гра фи је” у из да њу Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ по-
ста ла је бо га ти ја за још јед но те ме љи то ис тра жи ва ње из обла сти са вре ме ног 
срп ског је зи ка. Реч је о књи зи Гла го ли на -(ј)ети, -им у ко ре ла ци ји са гла го-
ли ма на -ити, -им у са вре ме ном срп ском је зи ку (нор ма тив ни и лек си ко граф ски 
аспект) Ма ри не Спа со је вић, ис тра жи ва ча-са рад ни ка Ин сти ту та за срп ски 
је зик СА НУ и лек си ко гра фа Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род-
ног је зи ка.
Иако пред ста вља не знат но из ме ње ну вер зи ју аутор ки ног ма ги стар ског 
ра да, ова сту ди ја и кван ти та тив но и ква ли та тив но пре ва зи ла зи оквир ис тра-
жи ва ња тог ти па.
Пред мет ана ли зе М. Спа со је вић пред ста вља ју гла го ли ко ји ис пред ин-
фи ни тив ног на став ка -ти има ју ре флекс ја та -е- од но сно -(и)је, тј. ко ји се у 
ин фи ни ти ву за вр ша ва ју на -(ј)ети, a у пр вом ли цу јед ни не пре зен та на -им 
(во­ле ти/во­ље ти, во­лим; же­ле ти/же­ље ти, же­лим; стар(ј)ети, ста­рим итд.) 
у ко ре ла ци ји са гла го ли ма од но сно ва ри јан та ма гла го ла ко ји се у ин фи ни-
ти ву за вр ша ва ју на -ити (во­ли ти; же­ли ти; ста­ри ти -им итд.).
По ла зе ћи од то га да су у до са да шњој де скрип тив ној и нор ма тив ној ср би-
стич кој ли те ра ту ри уоче не тен ден ци је ути ца ја и ме ђу соб них ко ле ба ња у упо-
тре би гла гол ских об ли ка на -(ј)ети и -ити, -им, у не ким слу ча је ви ма и на 
-ати, -им (а < ě иза па ла та ла), М. Спа со је вић по ста вља за циљ свог ис тра жи-
ва ња да по дроб но ис пи та при ро ду ових ко ре ла ци ја и ин тер фе рен ци ја. То је 
сло жен за да так ко ји зах те ва ви ше стру ки при ступ: стро го гра ма тич ки (фо нет-
ски, мор фо ло шки, де ри ва то ло шки, син так сич ки), се ман тич ки, лек си ко ло шки, 
ди ја лек то ло шки, сти ли стич ки, али и нор ма ти ви стич ки и лек си ко граф ски, 
ко ји ма аутор ка (ка ко и на гла ша ва у на сло ву) да је при мат с об зи ром на то да 
ово ис тра жи ва ње има прак тич ну ин тен ци ју, а то је уна пре ђе ње је зич ког нор-
ми ра ња и лек си ко гра фи је.
Та кав при ступ захтева озбиљ ног и са ве сног на уч ни ка ко ји има и лек си-
ко граф ског та лен та и ис ку ства. За ин те ре со ва на за реч ник на ко ме ра ди и по-
све ће на ње му, М. Спа со је вић је овом књи гом у пот пу но сти ис пу ни ла зах те ве 
ко је је те ма пред њу ста ви ла и по ка за ла да се убу ду ће од ње мо же оче ки ва ти 
ре ша ва ње озбиљ них и сло же них на уч них про бле ма. Ње но ис тра жи ва ње од-
ли ку ју: ре пре зен та тив на гра ђа, обим на, ре ле вант на, до бро про у че на и кри-
тич ки ин тер пре ти ра на ли те ра ту ра (углав ном сер бо кро а ти стич ка и де ли-
мич но ру си стич ка), суп тил не и пре ци зне ана ли зе уз акри бич но на во ђе ње 
из во ра, ис прав ни и си гур ни за кључ ци и ја сан и пи так стил.
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Ова књи га чвр сте и склад не ком по зи ци је, ка ко у це ли ни та ко и у де ло-
ви ма, струк ту ри са на је кроз сле де ћа по гла вља: Увод (стр. 11–31), Гла го ли на 
-(ј)ети, -им у ко ре ла ци ји са гла го ли ма на -ити, -им (стр. 33–308), Лек си ко граф-
ски по ступ ци у об ра ди гла го ла на -(ј)ети, им (стр. 309–342) и За кљу чак (стр. 
343–349). Са др жи и два ре зи меа – на ен гле ском и ру ском (стр. 351–355), спи сак 
из во ра и њи хо вих скра ће ни ца (стр. 357–360), спи сак ли те ра ту ре, реч ни ка и 
пра во пи сно-нор ма тив них при руч ни ка (стр. 361–368) и два ре ги стра: гла го ла 
(стр. 369–438) и рад них гла гол ских при де ва у при дев ској слу жби (стр. 438–448).
У Уво ду аутор ка нај пре го во ри о мор фо ло шком ста ту су гла го ла на -(ј)ети, 
-им, а за тим о нор ма тив ном ста ту су и твор бе ној ин тер пре та ци ји да тих гла-
го ла у де скрип тив ној и нор ма тив ној ли те ра ту ри, по сле че га од ре ђу је за да так, 
ме тод и кор пус.
За да так овог ис тра жи ва ња је да што ре ал ни је осве тли ста ње да те мор-
фо ло шко-ана ло шке по ја ве, да на осно ву гра ђе по ка же и утвр ди сте пен очу-
ва но сти се ман тич ке и син так сич ке опо зи ци је из ме ђу гла го ла са су фик си ма 
-(ј)ети, -ити и -ати и да ука же на тен ден ци је ње но га раз вит ка у са вре ме ном 
срп ском је зи ку ка ко би се нор ма тив не пре по ру ке мо гле до но си ти ујед на че но 
и у скла ду са је зич ком прак сом и ка ко би се ови гла го ли што аде кват ни је пред-
ста вља ли у реч ни ци ма. Та кав при ступ од ре дио је и ка рак тер књи ге. С јед не 
стра не, то је сту ди ја ко ја се ба ви ак ту ел ним гра ма тич ким (мор фо ло шким и 
син так сич ким) и се ман тич ким по ја ва ма и про бле ми ма ко ји пра те срп ски књи-
жев ни је зик од Ву ка до да нас, а с дру ге стра не – при руч ник у ко ме се раз ма-
тра ју прак тич на пи та ња нор ме и лек си ко гра фи је.
Ме тод је пр вен стве но де скрип ти ван, са ци љем по пи са и опи са гла го ла 
код ко јих до ла зи до не стан дард них или ду блет них по ја ва на ре ла ци ји -(ј)ети: 
-ити: -ати, а по том ана ли тич ки, са ци љем да се да те по ја ве об ја сне.
Кор пус пред ста вља ју при ме ри из Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног 
и на род ног је зи ка СА НУ и из гра ђе за овај реч ник, за тим при ме ри из Реч ни ка 
срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка Ма ти це срп ске, из књи жев них де ла, 
штам пе и раз го вор ног је зи ка. Као до пун ски и кон трол ни, ко ри шћен је Кор-
пус са вре ме ног срп ског је зи ка Ма те ма тич ког фа кул те та у Бе о гра ду. Гра ђа 
ко ју ко ри сти М. Спа со је вић је ре пре зен та тив на с об зи ром на то да об у хва та 
раз ли чи те аре а ле и ета пе раз во ја срп ског књи жев ног је зи ка. Уз то, по ред 
хро но ло шке и те ри то ри јал не ра сло је но сти, њу ка рак те ри ше и ви сок сте пен 
функ ци о нал не ра сло је но сти. У гра ђу ис тра жи вач укљу чу је и пра во пи се и 
је зич ке при руч ни ке, на осно ву ко јих пра ти и став нор ма ти ви ста пре ма овом 
про бле му (Пра во пис А. Бе ли ћа из 1950, пра во пи се Ма ти це срп ске из 1960, из 
1993, 1997 /школ ско из да ње/ и 2010, Пра во пи сна пра ви ла и упут ства за пи са-
ње ије кав ских гла сов них об ли ка, са пра во пи сним рјеч ни ком ије ка ви за ма Ј. Ву-
ко ви ћа из 1949, Реч ник је зич ких не до у ми ца И. Клај на из 2002, Срп ски је зич ки 
при руч ник П. Иви ћа, И. Клај на, М. Пе ши ка на и Б. Бр бо ри ћа из 2004).
У раз ма тра њу про бле ма ти ке М. Спа со је вић гла го ле на -(ј)ети, -им нај-
пре са гле да ва са твор бе ног аспек та. Они мо гу би ти не мо ти ви са ни (вȕд(ј)ети, 
желети⁄жељети, лет(ј)ети), мо ти ви са ни име ни ца ма и при де ви ма (шум(ј)ети 
и шу­ми ти, белети ⁄бијељети), при че ми и јед ни и дру ги мо гу пред ста вља ти 
мо тив ну ба зу за раз ли чи те пре фик си ра не де ри ва те (заволети ⁄завољети, над-
 лет(ј)ети, пожелети ⁄пожељети, за шум(ј)ети и за шу­ми ти), док је ве о ма 
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ма ли број ових гла го ла дво те мат ске твор бе не струк ту ре (благоволети ⁄благо-
воље ти, благоизволети ⁄благоизвољети). Аутор ка по ка зу је њи хо ву ко ре ла ци ју 
са гла го ли ма на -ити, -им по ла зе ћи од то га да ли је она се ман тич ки и син так-
 сич ки ре ле вант на, на осно ву че га из два ја две ве ли ке гру пе гла го ла, а то су: 
I) не мо ти ви са ни и гла го ли мо ти ви са ни име ни цом и од њих пре фик си-
ра ни гла го ли, код ко јих ова ко ре ла ци ја не ма ди стинк тив ну вред ност и 
II) гла го ли мо ти ви са ни при де ви ма, код ко јих је фор мал на опо зи ци ја 
по ка за тељ се ман тич ке и син так сич ке раз ли ке. 
Гла го ле обе гру пе аутор ка де ли пре ма кри те ри ју му нор ма тив ног ста ту са 
ва ри ја на та на -(ј)ети и -ити, а у скла ду с том по де лом и сег мен ти ра нај о бим-
 ни је по гла вље књи ге, ко је име ну је Гла го ли на -(ј)ети, -им у ко ре ла ци ји са 
гла го ли ма на -ити, -им. 
Пре ма ком би но ва ном, гра ма тич ком (твор бе ном и мор фо ло шком) и нор-
ма тив ном кри те ри ју му, не мо ти ви са ни гла го ли на -(ј)ети, -им и гла го ли на 
-(ј)ети, -им мо ти ви са ни име ни цом и од њих пре фи ски ра ни гла го ли де ле се 
на се дам под гру па. То су:
1) гла го ли на -(ј)ети, -им код ко јих је ва ри јан та на -ити не стан дард на 
по ја ва (нпр. бо­ле ти/бо­ље ти некњ. бо­ли ти, же­ле ти/же­ље ти некњ. же­ли ти, 
трп(ј)ети некњ. тр­пи ти);
2) гла го ли на -(ј)ети са ви ше стру ким об ли ком пре зен та код ко јих су 
ва ри јан те на -ити не стан дард не (нпр. бд(ј)ети, бдим и бди­јем некњ. бди ти; 
гов(ј)ети ‘уга ђа ти, дво ри ти ,̓ го­вем и го­вим некњ. го ви ти; зре­ти ‘по сма тра-
ти ,̓ зрем и зрим некњ. зри ти, зри­јем);
3) гла го ли на -(ј)ети, -им код ко јих су ва ри јан те на -ити не стан дард не 
у екав ском, а рав но прав не у ије кав ском из го во ру (нпр. вре­де ти/ври је­дје ти 
и ври је­ди ти, мр­зе ти/мр­зје ти и мр­зи ти);
4) гла го ли на -(ј)ети, -им код ко јих су ва ри јан те на -ити не стан дард не 
и ка у за тив ни гла го ли од исте осно ве на -ити, -им (нпр. коп не ти/коп ње ти ‘то -
пи ти се, не ста ја тиʼ пре ма коп ни ти ‘чи ни ти да не што окоп ни ,̓ по стид(ј)ети 
се некњ. по сти­ди ти се ‘осе ти ти стидʼ пре ма по сти­ди ти ʼу чи ни ти да се не ко 
сти диʼ);
5) гла го ли на -(ј)ети, -им ко ји има ју рав но пра ван ста тус са гла го ли ма 
на -ити, -им (нпр. пуп(ј)ети и пу­пи ти, стреп(ј)ети и стре­пи ти, тре пе­ре ти 
и тре пе­ри ти);
6) гла го ли на -(ј)ети, -им ко ји се ја вља ју као не стан дард на ва ри јан та 
гла го ла на -ити, -им (нпр. ра­ди ти некњ. ра­де ти, ту­жи ти некњ. туж је ти, 
цу­ри ти некњ. цур(ј)ети) и
7) гла го ли на -(ј)ети, -им у ко ре ла ци ји са гла го ли ма на -ати, -им и -ити, 
-им (нпр. букт(ј)ети и бук та ти; зви­жда ти и звижд(ј)ети некњ. зви­жди ти; 
тут ња ти, тут ње ти и тут њи ти).
Пре ма ис тој по де ли гла го ли на -(ј)ети, -им мо ти ви са ни при де вом де ле 
се на пет под гру па. То су:
1) ме ди јал ни гла го ли са су фик сом -(ј)ети код ко јих се ја вља ју ко ле ба ња 
у упо тре би су фик са -(ј)ети и -ити и ко ји има ју од ре ђен од нос пре ма ак тив-
ним гла го ли ма са су фик сом -ити од истог мо тив ног при де ва (нпр. остар(ј)ети 
и че шће оста ри ти ‘по ста ти стар’ пре ма оста ри ти ‘учи ни ти ста рим’);
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2) ме ди јал ни гла го ли са су фик сом -(ј)ети и ак тив ни гла го ли са су фик-
сом -ити са ко ле ба њи ма у „оба сме ра” (нпр. ожив(ј)ети некњ. ожи­ви ти 
‘по ста ти жив’ пре ма ожи­ви ти некњ. ожив(ј)ети ‘учи ни ти жи вим’);
3) гла го ли из ве де ни од при де ва ко ји озна ча ва ју бо ју (нпр. из бле­де ти/
из бли је­дје ти некњ. из бле­ди ти/из бли је­ди ти ‘по ста ти блед’ пре ма из бле­ди ти/
из бли је­ди ти некњ. из бле­ди ти/из бли је­ди ти ‘учи ни ти бле дим’); 
4) гла го ли мо ти ви са ни при де ви ма на -ав и од њих пре фик си ра ни гла го-
ли (омр шав(ј)ети и че шће омр ша­ви ти ‘по ста ти мр шав’, а са мо омр ша­ви ти 
‘учи ни ти мр ша вим’) и
5) ме ди јал ни гла го ли ко ји су се из јед на чи ли по фор ми са ак тив ним 
гла го ли ма на -ити, -им (нпр. об ле де­ни ти (се), оса­ми ти (се), оса­ка ти ти). 
Ово по гла вље пред ста вља фи ли гран ски из ра ђен низ ана ли зе да тих гла-
го ла. Ис тра жи вач при сту па сва ком гла го лу на ме то до ло шки ја сно од ре ђен 
на чин. При ме ре на во ди по азбуч ном ре ду не мо ти ви са них гла го ла или мо ти-
ва ци о не ба зе из ве де них, у окви ру ко јих об ра ђу је и пре фик си ра не фор ме, а 
по твр де пре зен ту је хро но ло шким ре дом, пре ци зно на во де ћи по дат ке о из во-
ри ма из ко јих су оне екс цер пи ра не. Нај пре на во ди стан дард ни об лик и зна-
че ње гла го ла на -(ј)ети и -ити у екав ској и ије кав ској ва ри јан ти, а за тим об ли-
ке и зна че ња ко ји су на осно ву пра во пи са, нор ма тив них при руч ни ка и опи сних 
реч ни ка ква ли фи ко ва ни као не стан дард ни. Сле ди пред ста вља ње гра ђе, па 
де таљ на фи ло ло шка ана ли за и, на осно ву ње, из но ше ње соп стве них за кљу-
ча ка, ко ји у ве ли ком бро ју слу ча је ва пред ста вља ју пред лог за ко рек ци ју нор-
ма тив ног ста ту са об лич ке ва ри јан те да тог гла го ла (нпр. фор ме ба­зди ти, за 
ко ју аутор ка кон ста ту је да је у мно го ве ћој ме ри за сту пље ни ја од је ди ног нор-
ма тив но стан дард ног об ли ка – базд(ј)ети).
За кључ ци М. Спа со је вић су ва лид ни јер ње на ана ли за укљу чу је све ком-
по нен те. Она ана ли зи ра гла гол ске об лич ке ва ри јан те с об зи ром на њи хо ву 
вре мен ску за сту пље ност, те ри то ри јал ну рас про стра ње ност, стил ску ра сло-
је ност и фре квен циј ску за сту пље ност узи ма ју ћи у об зир и стил ске ефек те 
упо тре бе од ре ђе них ва ри јан ата – ако се ја вља ју двој не ва ри јан те код истог 
пи сца, утвр ђу је раз ло ге: да ли је то у ци љу ка рак те ри за ци је ли ка или уплив 
ди ја ле кат ске ба зе пи сца. Са гле да ва и ши ри из го вор ни аре ал ко ме пи сац при-
па да, а код пи са ца ко ји су пи са ли ста ром гра фи јом и при пад ност књи жев но-
је зич кој епо си, или, чак, узи ма у об зир чи ње ни цу да по ја ва не ког об ли ка у 
тек сту мо же би ти гре шка лек то ра-ко рек то ра.
По себ но по гла вље посвeћено је рад ном гла гол ском при де ву у при дев-
ској слу жби. Оно је по све за ни мљи во јер ис тра жи вач у ње му по ка зу је и ис-
црп но до ку мен ту је да су се фор ме рад ног гла гол ског при де ва са при дев ском 
кон сти ту ент ском вред но шћу на -ео, -ела, -ело очу ва ле и код оних гла го ла 
ко ји су се по за вр шет ку ин фи ни тив не осно ве при бли жи ли гла го ли ма на -ити, 
по пут за доц ни ти, оста ри ти, ола ба­ви ти (за доц не ли од го вор, оста ре ла мај ка, 
ола ба ве ла сла ви на) или су се пак с њи ма из јед на чи ли, по пут за ка­сни ти, 
отро­ми ти (за ка сне ли пред лог, отро ме ли чо век). Пре ма по све до че ној гра ђи, 
ви ди се да се рет ко ја вља ју ови об ли ци од ин фи ни ти ва на -ити (на бу брио, 
на пу пио). Ова чи ње ни ца се мо же узе ти као фор мал ни ар гу мент за лек си ка-
ли за ци ју рад них гла гол ских при де ва: „Не и сто вет ност фор ме рад ног гла гол-
ског при де ва у пре ди кат ској и при дев ској слу жби код ових гла го ла, као и 
њи хо во мор фо ло шко и син так сич ко по на ша ње по пут пра вих при де ва, на во ди 
на за кљу чак о то ме да се про цес оса мо ста љи ва ња и ег зи стен ци је рад ног гла-
гол ског при де ва као оде ли те лек сич ке је ди ни це, тј. про цес ње го ве лек си ка-
ли за ци је од ви јао не за ви сно од про це са пре ла ска не пре ла зних ме ди јал них 
гла го ла са су фик сом -(ј)ети у гру пу са су фик сом -ити” (стр. 308).
По гла вље Лек си ко граф ски по ступ ци у об ра ди гла го ла на -(ј)ети, -им 
на ро чи то је дра го це но, и то због зна ча ја ко је има за прак тич ну лек си ко гра фи ју. 
У ње му аутор ка ана ли зи ра по ступ ке у об ра ди да тих гла го ла и од њих лек-
си ка ли зо ва них рад них гла гол ских при де ва ка ко би се про на шло оп ти мал но 
ре ше ње за пред ста вља ње ове гру пе гла го ла у де скрип тив ним реч ни ци ма. 
М. Спа со је вић утвр ђу је да су лек си ко гра фи по сту па ли на раз ли чи те на чи не 
јер су гла го ли на -(ј)ети, -им ком плек сна и сло же на гру па, на ро чи то ако се 
по сма тра и њи хов од нос пре ма гла го ли ма на -ити, -им. Ана ли зи ра ју ћи до-
са да шње лек си ко граф ске по ступ ке у Реч ни ку СА НУ и Реч ни ку Ма ти це срп-
ске, она је са чи ни ла мо де ле ко ји илу стру ју до са да шњу лек си ко граф ску прак су 
об ра де ових гла го ла, а по том, на осно ву из ло же них при ме ра и мо де ла, из дво-
ји ла и та бе лар ним ме то дом пред ста ви ла мо де ле ко ји би би ли нај при клад ни ји 
за об ра ду ти по ва гла го ла на -(ј)ети и -ити пред ста вље них у нај о бим ни јем 
по гла вљу књи ге.
На кра ју сту ди је, на без ма ло осам де сет стра на, не као фор мал ност, тех-
нич ки де таљ, већ као по гла вље, дат је ре ги стар гла го ла и рад них гла гол ских 
при де ва у при дев ској слу жби. Он има и сво је „упут ство за упо тре бу”, што 
ће мо ци ти ра ти, ка ко би се ви де ла ком плек сност ин фор ма ци ја са др жа них у 
ње му: „Ре ги стар гла го ла ура ђен је по прин ци пу гне зда, ко ја су пред ста вље на 
по азбуч ном ре ду не пре фик си ра них гла го ла, из у зев оних на ста лих пре фик-
сал но-су фик сал ном твор бом, ко ји не ег зи сти ра ју без пре фик са. На тај на чин 
има се бо љи увид у фор мал не и син так сич ко-се ман тич ке осо бе но сти по је-
ди них гла го ла, не го у азбуч ном ин дек су, с об зи ром на то да ни је би ло (про-
стор них) мо гућ но сти да се до не су оба. Код гла го ла је ука за но на оне ви до ве 
не стан дард но сти ко ји се ти чу те ме. При том, ко ри шћен је на чин обе ле жа ва ња 
стан дард них и не стан дард них ва ри јан ти (ста вља ње у за гра ду ука зу је на се-
кун дар ност и ма њу уоби ча је ност од ре ђе не ва ри јан те) и тех нич ке скра ће ни-
це уста ље не у РСА НУ (ди јал. – ди ја ле кат ски; ек. – екав ски; ијек. – ије кав ски; 
некњ. – не књи жев но). Зна ком ↓ ука зу је се на ве ли ко не по кла па ње нор ме и 
узу са, од но сно на пре о вла дав ње не стан дард них ва ри јан ти. Опис се ман тич-
ких ре а ли за ци ја на во ди се код мо ти ви са них гла го ла, ра ди по ка зи ва ња твор-
бе ног од но са и твор бе ног зна че ња, као и код не ких не мо ти ви са них ре ги о нал но 
и стил ски мар ки ра них гла го ла” (стр. 369).
Од број них за кљу ча ка ко је М. Спа со је вић на во ди из дво ји ће мо онај за 
ко ји би смо ре кли да пред ста вља бит спро ве де не ана ли зе. По сма тра на по ја ва 
је од ли ка срп ског књи жев ног је зи ка ко ја га је пра ти ла од по чет ка ње го вог 
фор ми ра ња, ак ту ел на још увек. Ме ђу тим, ко ре ла ци је на зна че не на сло вом 
књи ге ни су би ле увек истог прав ца и истог ин тен зи те та: „код не мо ти ви са них 
гла го ла си стем је ста би ли зо ван у ко рист ва ри јан ти на -(ј)ети, али код гла го ла 
мо ти ви са них при де вом жи во је пре ви ра ње у из бо ру твор бе них сред ста ва 
код ве ћи не гла го ла, је ди но је код гла го ла мо ти ви са них при де вом на -ав про-
цес при ла же ња гла го ли ма на -ити при кра ју” (стр. 348).
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Све стра на гра ма тич ко-нор ма тив но-лек си ко граф ска ана ли за гла го ла на 
-(ј)ети, -им у ко ре ла ци ји са гла го ли ма на -ити, -им ко ју нам је Ма ри на Спа-
со је вић пре зен то ва ла у сво јој пр вој књи зи пред ста вља од ли чан при мер ка ко 
се уна пре ђу је на ци о нал на на у ка. Oва књи га ће по слу жи ти као не за о би ла зна 
при руч на ли те ра ту ра лин гви сти ма свих про фи ла, пр вен стве но нор ма ти ви-
сти ма и лек си ко гра фи ма, али и они ма ко ји се ба ве на ста вом срп ског је зи ка 
не са мо на фа кул тет ском не го и на дру гим ни во и ма обра зо ва ња. 
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Име др Ма ри је Сте фа но вић, ван ред ног про фе со ра на Ка те дри за ру ски 
је зик и књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, до бро је по зна то 
сла ви стич кој јав но сти по за па же ним сту ди ја ма из функ ци о нал не гра ма ти ке, 
асо ци ја тив не гра ма ти ке и ког ни тив не лин гви сти ке. По след њих го ди на Ма-
ри ја Сте фа но вић ин тен зив но се ба ви кон фрон та ци о ним лин гво кул ту ро ло-
шким ис пи ти ва њи ма ру ског и срп ског је зи ка на осно ву ана ли зе вер бал них 
асо ци ја ци ја, а то је под руч је на ко ме се у до ма ћој сла ви сти ци оку ша ло тек 
не ко ли ко ауто ра (Пре драг Пи пер, Рај на Дра ги ће вић, Људ ми ла По по вић, 
Ста на Ри стић). Уто ли ко је ве ћи зна чај по ја ве пр ве мо но гра фи је у срп ској сла-
ви сти ци по све ће не кон фрон та ци о ним ис тра жи ва њи ма на ма те ри ја лу вер бал-
них асо ци ја ци ја ‒ Је зич ка сли ка по ро ди це у ру ском и срп ском је зи ку, чи ји је 
аутор Ма ри ја Сте фа но вић.
Не по сре дан по вод за ис тра жи ва ња што их је Ма ри ја Сте фа но вић пре до-
чи ла на уч ној јав но сти у овој књи зи пред ста вљао је њен ви ше го ди шњи рад 
на са ста вља њу Асо ци ја тив ног реч ни ка срп ско га је зи ка (ко а у то ри: П. Пи пер 
и Р. Дра ги ће вић; реч ник је об ја вљен 2005), то ком ко га је, по ре ђе њем асо ци-
ја тив них по ља у срп ском је зи ку са они ма у ру ском, уста но вље но по сто ја ње 
раз ли ка не са мо у њи хо вом са др жа ју, не го и у струк ту ри. „На ше до са да шње 
ис ку ство”, ка ко се ис ти че у Уво ду, „по ка за ло је да се нај бо га ти ји ма те ри јал 
за ис тра жи ва ње ве зе из ме ђу је зи ка и кул ту ре на ла зи у асо ци ја тив ним по љи-
ма, из ко јих се мо же до би ти знат но ви ше по да та ка о жи во ту и схва та њи ма 
на ро да не го са мо из реч ни ка, па ре ми ја, фра зе о ло ги за ма и уоби ча је них по-
ре ђе ња. [...] Асо ци ја тив на по ља [...] са др же прак тич но све по дат ке ко ји су у 
од ре ђе ном пе ри о ду ре ле вант ни за но си о це је зи ка. Мно ги од њих, ме ђу тим, 
ре флек ту ју тра ди ци о нал на схва та ња, и ком би но ва ње ана ли зе асо ци ја тив них 
по ља са ана ли зом дру гих из во ра чи ни се аде кват ним за до би ја ње сли ке све та 
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